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In   this   article   we   tackle   a   genre   of  
particular   relevance   in   the   global  
publishing   market:   the   self-­help   lit-­
erature.   Taking   place   at   a   city   of  
Argentina,   and   through   analysis  
of   representations,   experiences,   and  
practices  of  reading,  we  recover  sin-­
gular  readings  of  the  self-­help  books,  
??????????????????????????????????????
with  the  system  of  cultural  industries.
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En  este  artículo  abordamos  un  género  
de   particular   relevancia   en   el   mer-­  
cado   editorial   mundial:   la   literatura  
de   autoayuda.   Teniendo   como   es-­
cenario   una   ciudad   argentina,   y  me-­
diante  el  análisis  de  representaciones,  
experiencias  y  prácticas   lectoras,   re-­
cuperamos   singulares   apropiaciones  
de  los  libros  de  autoayuda,  revelando  
?????????? ??? ?????? ???? ??? ??????????
con   el   sistema  de   las   industrias   cul-­
turales.  
PALABRAS   CLAVE:   libros,   autoayu-­
da,   lectores,   industria   cultural,   con-­
sumo.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????




noamericanas  en  el  mundo  globalizado,  los  procesos  de  mundialización  
se  describen  como  “la  interpenetración  de  mercados,  relaciones  socia-­
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
En  ese  movimiento  se  inscriben  hoy  las  industrias  culturales2  y  comu-­
nicacionales.  Entendemos  por  industrias  culturales  a  “todo  el  sector  de  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
dos  o  difundidos  en  serie  y  aplicando  una  estrategia  de  tipo  económico”  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
estas  industrias  involucran  “desde  los  insumos  del  libro  hasta  una  obra  
literaria  …  y  desde  la  artesanía  producida  en  serie,  hasta  los  programas  de  
????????????????? ???????????????????????????????????????????
Las  industrias  culturales  son  recursos  estratégicos  en  tanto  se  vol-­
vieron   protagonistas   de   los   imaginarios   sociales   y   ocupan   un   lugar  
prominente  en  el  desarrollo  socioeconómico  de  las  naciones.  Particu-­
larmente   en   el   contexto   latinoamericano,   estas   condiciones   reclaman  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
culturales.?  En  este  sentido  “los  Estados  pueden  proteger  legalmente  y  
????????????????????????????????????????????????????????????????????
ayuden  a  existir  a  los  grupos  y  redes  menos  poderosos,  más  innovado-­
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
En  esta  oportunidad  abordaremos  un  producto  de  creciente  ex-­
pansión  en  el  sistema  de  las  industrias  culturales:  la  literatura  de  au-­
2? ?????????? ??????? ?? ????????????????????????????????????????????????????
empleado  por  primera  vez  en  el  libro  Dialektik  der  Aufklärung?????????????
???? ???? ????????????? ??????????????????????????? ? ??????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
encabezando   las   listas  de  best-­sellers,  y   los  altos   índices  de  ventas  
????????????? ????????????4  señalan  la  relevancia  de  este  fenómeno  
en  la  cultura  masiva  contemporánea.  Sin  embargo,  este  ha  sido  esca-­
samente  tratado  desde  el  ámbito  académico.5  Así  pues,  en  el  presente  
??????????????? ??? ???????????????????????????????????????????-­




situada  en  el  extremo  norte,????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-­
sión  territorial.  De  acuerdo  a  los  últimos  datos  del  Instituto  Nacional  de  
Estadísticas  y  Censos  (INDEC???????????????????????????? ????????????????
tanto,  el  indicador  de  desempleo  suele  ser  de  los  más  relevantes  entre  
4   Según  los  registros  del  Grupo  ILHSA  (líder  en  la  venta  de  libros  en  Argen-­
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de  autoayuda:  Corriéndose  al  Interior,  de  Ari  Paluch;;  Lecciones  de  Seduc-­
ción,  de  Pilar  Sordo;;  Sé   tu  Propio  Héroe,  de  Claudio  María  Domínguez,  
lo   cual   se  puede   corroborar   en:   http://www.tematika.com/libros/.  En  Co-­
??????? ??????? ?????? ???????? ??????????Los  Cuatro  Acuerdos   de  Miguel  
???????Descubre  tu  Don,  ???????????????http://www.librerianacional.com/
??????????????????????????????????????????????????????????????Los  7  
Hábitos  de  la  Gente  Altamente  Efectiva,  de  Stephen  Covey,  se  ubica  entre  







?   Limita  con  los  países  de  Bolivia  y  Chile,  mediante  los  pasos  fronterizos  de  
La  Quiaca  y  Yavi,  y  de  Jama  respectivamente.
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-­
dos  por  el  índice  de  necesidades  insatisfechas.  
???????????????????????????????????????????????????????????  capital  
???????????????????????????? ???????????????????????????8  y  constituye  su  
centro  político-­administrativo  y  comercial.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
autoayuda  ostenta  un  lugar  de  privilegio  en  las  principales  librerías  de  este  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en  profundidad  realizadas  en  el  período  2009-­2011.  Los  criterios  de  







de  autoayuda;;  por  otro  lado,  empleamos  un  recurso  virtual,  la  red  so-­
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el  apartado  denominado  “libros  preferidos”.  
Una  vez  seleccionados  los  lectores,  las  entrevistas  fueron  realizadas  
de   forma  personal   y   presencial.   Este   universo   de   estudio   tuvo   como  
marco  de   referencia  el  “muestreo   teórico”  y  “la   saturación  de  datos”  
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????? ?? ??? ????? ??? ???? ??? ??? ??????? ?????????? ??????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
valles  surandinos  en  el  Departamento  Dr.  Manuel  Belgrado.  Se  halla  a  una  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Xibi  Xibi  ????????????????? ?????????
?? ????????????????????????????????????? ? ?????????????????
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Hemos  organizado  este  escrito  en  cuatro  secciones.  Comenzamos  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
segunda   sección   nos   adentramos   en   las   biografías   lectoras,   haciendo  
hincapié  en  el  primer  “encuentro”  entre  lector  y  libro.  A  continuación,  
y  a  partir  de  los  relatos  de  los  lectores,  recuperamos  las  representacio-­
????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dedicados  a  la  lectura.
  
LIBRERÍAS  EN  LA  CIUDAD
En   la   zona   céntrica9? ??? ??? ??????????????????????? ??? ?????10   se   ob-­
servan  distintos   lugares  de  venta  de   libros.  Las   librerías  Horizonte  y  
??????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????
los  libros  de  autoayuda  ocupan  un  lugar  de  privilegio  en  sus  estantes  
principales.  En  Magisterio   y  Librería  Profesional,   si   bien   se   dedican  








10   Los  datos  poblacionales  permiten  observar  el  alto  grado  de  desigualdad  






no:  una  segregación  de  tipo  centro/periferia,  donde  el  nivel  socioeconómico  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ? ????????????????
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??????????????????????????????????????????????????11  Por  último,  Vairo-­
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
literatura  de  autoayuda,  en  sus  numerosas  vertientes:  autoestima,  espi-­
ritualidad,  empresa  y  relaciones  interpersonales.  
Según  declaran  los  lectores  entrevistados,  las  librerías  en  la  ciudad  
??????????????????????????????????????????????????????????????????-­
???????????????????????????????????????????????????????????????????-­






a  Yenny  o  El  Ateneo12? ??????????? ???????? ???????????? ??? ??? ???????-­




¿LOS  LECTORES  LLEGAN  A  LOS  LIBROS,






toayuda  puede  tener  lugar  a  partir  del  acervo  disponible  en  las  bibliote-­
cas  de  los  padres:??  
11? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
12   Cadena  de  librerías  distribuidas  en  numerosas  ciudades  argentinas,  propie-­
dad  del  Grupo  ILHSA.
??? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????






entre  familiares  y  amigos  invitan  a  la  lectura:






También  son  destinatarios  de  estos  regalos:  
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
En   las   circunstancias   descritas   el   libro   se   socializa   dentro   de   las  
?????? ??????????? ??? ???????????? ??? ???? ?????????? ??? ????? ????????????
amistosas  o  profesionales.  En  este  sentido,  la  iniciativa  de  la  lectura,  la  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
sentaciones  del  libro  y  la  lectura  actúan  en  el  marco  de  estas  redes  de  
socialización.
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mente  cuando  se  trata  de  lectores  asiduos14????????????????????????????
normales”  por  la  presentación  de  calidad  y  el  tamaño  de  la  tipografía.  
??????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????






la  posesión  de  los  libros,  la  proximidad  con  las  obras,  es  decir,  la  relación  
física  con  el  libro.  Además,  la  propiedad  de  los  libros  les  permite,  luego  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Así,  la  compra  refuerza  la  personalización  del  libro.
???????? ??????????????????????????????????????????????????????-­










de  autoayuda.  En  tanto,  una  vez  iniciada  la  trayectoria  lectora,  las  posteriores  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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lectura  es  menos  un  acto  de  repliegue  íntimo  o  aislamiento  del  mundo  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
dora  de  intercambios  sociales.  
METÁFORAS  DEL  LIBRO:  SUS  REPRESENTACIONES
A  partir  del  encuentro  con  el  libro,  la  ulterior  práctica  lectora  incluirá  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
ras  de  autoayuda  fueron  descritas  por  los  lectores  como  “necesarias”,  
“placenteras”  o  simplemente  “recreativas”.  En  los  testimonios  de  cada  
?????????????????????????????????????????????????????????????????-­
dose  unas  con  otras.  De  igual  forma,  los  entrevistados  no  representan  





“BUENO,  BONITO  Y  BARATO”  




todo  texto  está  inevitablemente  unido  a  sus  manifestaciones  materiales.  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
lectura,  no  puede  pasar  por  alto  las  características  materiales  del  libro  
?????? ????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????
entrever  en  el  siguiente  enunciado:
Yo  describiría  a  estos  libros  con  tres  ‘B’:  bueno,  bonito  y  barato  (Nora,  
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
los  dos  últimos  dan  cuenta  de  una  concepción  materialista  del  libro.  
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???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????
editorial,   la   tipografía  y   la   relación   texto/imagen;;  esta  descripción  
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
utilizados  por  el  autor.  
???????????????????????????????????????????????????????????????-­
????? ???? ?????????? ??? ????????? ???? ??? ????? ?????? ???????????????? ???
suma  a  esta  tendencia  cuando  reconoce  como  “barato”  al  libro  en  cues-­
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
la  vertiginosa  expansión  de  best-­sellers  pertenecientes  a  la  literatura  de  
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
conformación  de  un  mercado  cultural  donde  los  mundos  simbólicos  y  
las  fuentes  de  producción  se  inscriben  en  la  lógica  de  la  industria  y  los  
aparatos  especializados.  
“UN  CAMINO  A  LA  LIBERTAD”    
En  Teorías  de   la  Lectura,  ???????????????????????????????? ????????-­
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????




valía  la  pena  practicar  la  capacidad  de  despertar  afectos,  y  el  público  
????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
?????????????????????????? ??? ?????????????????????????? ?????????????
recorrió  Europa  en  el  siglo  XVIII?????????????????????????????????????
tanto  al  corazón  como  a  la  cabeza.  




mente  comprensión  sino  también  sensaciones.  Haciendo  la  salvedad  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-­
teratura  masiva,  consideramos  trascendente   la  relación  entre   lectura  
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y  afectos.????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
experiencia  lectora  de  libros  de  autoayuda.  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ??????? ???? ????? ?????????? ??? ??????????? ??? ??????? ?? ????




reconstrucción  del  sí  mismo.
????? ???????????? ??? ???? ????????????? ??????????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????








circunstancias,  Noelia   se   describe   retrospectivamente   como   “un   ama  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
??? ??? ???????????????? ????????????? ???? ?????????????????????? ??? ???
destino  personal  y  social:  se  divorció,  comenzó  sus  estudios  universi-­
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??   En   esta   ocasión   adherimos   a   la   propuesta   desarrollada   por  Beatriz  Sarlo  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
cipios  del  siglo  XX??????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????? ???? ????????? ????????????? ??? ???????? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
crítica  y  la  historia  literaria  aplican  a  los  productos  de  la  cultura  alta.    






?????????????????? ????????????????????????????????? ???? ???????  
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????
aprendidas  de   los   libros,   tales  como  “aprovechar  el   tiempo  diario”  
y   “ser   flexible”,   allanaron   su  camino  hacia   la   “libertad”.  Así,   la  
?????????????? ??????????????????????? ????? ?????????????????????
?????????????????? ??????? ?????????????? ???????????????????? ????????-­
??? ?????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????
la  promesa  de  atenuar   los  problemas  de   la  vida  cotidiana,  disfraza  
la   ideología   totalizante??   y   la   lógica  mercantilista18   de   la   indus-­
tria  cultural.  
  
“BUSCÁNDOME  EN  LOS  LIBROS”










la  totalidad  impuesta  por  la  industria  cultural  acaba  con  la  insubordinación  
de  los  detalles  de  la  obra,  tratando  por  igual  al  todo  y  a  las  partes.  
18   Las  industrias  culturales  actúan  según  sus  perspectivas  fundamentalmente  
??? ??????????????????????
??Escenas  de  lectura  e  industria  cultural:...
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
protagonistas  de  las  narraciones,19  se  revela  como  una  característica  del  




Estos  libros  son  guías,  y  participar  de  un  grupo  de  autoayuda  me  dio  herra-­




autoayuda  los  atrapan  en  tanto  dan  lugar  al  reconocimiento  de  la  propia  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ??????????????????????????? ???? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
en   todos   los  casos,  descontextualizando  así   la   situación  particular  de  
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????-­
tria  cultural  ha  llevado  sólo  a  la  estandarización  y  la  reproducción  en  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
funcionarían  como  bienes  estándares  destinados  a  cubrir  las  carencias  
????????????????????????????????????????????????????????????????
“COMO  LUCES  EN  EL  CAMINO”
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????-­
19   La  aparición  recurrente  de  relatos  breves,  narraciones  de  experiencias,  tes-­
timonios  y  diálogos  cotidianos,  se  presenta  como  una  característica  del  gé-­
????????????????????????????????????
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tura  literaria  en  la  construcción  de  la  propia  experiencia  en  el  mundo:  
????? ??????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ???
mismo  en  sombras  hasta  ese  momento  …  A  veces,  el  lector  encuentra  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
?????????????????
En  los  casos  estudiados  los  lectores  recuerdan,  de  manera  especial,  
???????????????????????????????????????????????????????????????????-­
????????????????????????????????????????????????????????????????????




Así  también,  en  el  estudio  sobre  los  libros  de  Paulo  Coelho,  Semán  
??????????????? ??? ?????????????????????????? ??????? ??????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-­









??????????????????????????? ????????? ???????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
crisis  y,  prolongar  o  compartir,  los  buenos  momentos.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
la  trama  de  la  experiencia  lectora:  la  materialidad  del  libro,  la  movili-­
?????????? ????????????? ??? ??????????????????????????? ??????????????????
simbólico  de  los  textos  en  la  experiencia  vital.
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LECTURAS  Y  ÉXITO  LABORAL  
???????? ??????? ???????????? ?? ??? ???? ???? ???????????? ???????? ????? ??  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
ciólogo  analiza  las  transformaciones  laborales  en  empresas  estadouni-­
??????? ??? ???????? ??????????????? ???????????? ?????? ??????? ?????????  
??????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ?????????? ????????????? ???? ???? ??????? ??? ?????????? ??-­
mentan  la  capacidad  de  los  individuos  de  adaptarse  a  las  consignas  del  








de  la  formación  profesional  se  vuelve  una  exigencia  ineludible.  Así  lo  
expresa  Jaime:




Al  tiempo  estructurado  de  la  vida  profesional  y  activa,  se  continúan  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
la  actividad  laboral  donde  se  consume  la  literatura  de  autoayuda.  
De  este  modo  la  lectura  puede  tener  lugar  en  horario  nocturno:  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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O  antes  de  iniciar  un  nuevo  ciclo  de  actividades  por  la  tarde:  
Se  volvió  un  ritual  leer  antes  de  dormir  la  siesta  (Diego,  40  años,  técnico  
?????????????????????????????
Así  también,  esta  práctica  de  lectura  no  sistematizada  se  desarrolla  en  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????20
Esta  correspondencia  entre  lecturas  de  autoayuda  y  tiempos  de  des-­
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
serán   consumidos   alegremente   incluso   en   un   estado   de   distracción”  
????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
bricados  de   acuerdo  a   las   cualidades   en   serie   asignadas   a   los   consu-­
midores,  de  este  modo  para  todos  hay  algo  previsto  y  nada  escapa  al  
???????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????-­
curso  de  los  libros  se  destina  principalmente  a  optimizar  las  relaciones  
?????????????????????????21??????????????????????????????????????????????
estos  dispositivos:  el  aporte  a  la  perpetuación  económica  del  mercado.  
En  este  sentido,  un  abogado  destaca  lo  sustancial  de  sus  lecturas  en  las  
interacciones  con  colegas  y  clientes:  
La  información  de  estos  libros  es  una  carta  de  presentación  bárbara  en  cual-­
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
bien  con  mis  colegas  en  muchas  ocasiones.  En  la  parte  informal,  por  narrar  
historias  de  los  libros  hice  llorar  gente,  logré  emocionar  a  puntos  límites.  Las  
personas  se  sienten  agradecidas  cuando  uno  les  puede  transmitir  este  tipo  de  
?????????????????????????????????????????????????????????
20   Hacemos  referencia  a  una  “lectura  no  sistematizada”,  en  tanto  se  diferencia  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????








diciones  actuales  de  mundialización  de  la  cultura.  Anclamos  nuestro  
??????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
territorio  nacional  fueron  propicias  para  abordar   la  problemática  en  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
culturales  y   la  vertiginosa  expansión  de  sus  productos  desconocen  
???????????????????? ??????????? ?????????????? ???????????????????? ????
grandes  urbes.  
Según  la  propia  evaluación  de  los  ciudadanos,  en  el  espacio  urbano  
de  San  Salvador  las  librerías  son  escasas,  y  el  stock???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-­
?????? ????????????????? ?????????????????????? ??????? ???? ????????????-­
criben  estas  circunstancias  como  adversas,  a  partir  de  nuestro  estudio  
se  desprende  una  segunda  observación:  es  fundamentalmente  a  través  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
también,  la  comunicación  en  torno  al  libro  se  articula  en  redes  públicas  
y  anónimas  de  socialización  y/o  en  redes  más  privadas  y  personalizadas  
de  intercambios.  
A  partir  de  las  narrativas  de  los  lectores,  fue  posible  recuperar  algu-­
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
análisis  nos  permitió  interpretar,  particularmente  desde  los  aportes  de  
????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????




La   literatura  de   autoayuda   suele   considerarse   seriada  y   altamente  
??????????????? ??????????????? ???????????? ??????????????????? ????????????
por  esta  temática.  Sin  embargo,  creemos  necesario  emprender  un  análi-­
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
prácticas  de  recepción.  
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Al  momento   de   narrar   sus   trayectorias,   los   lectores   solían   exten-­
?????? ???????????????? ?????? ????????? ????????? ??? ??????? ???? ?????????
??????????? ????????????? ????? ?? ??????????? ??? ???????? ????????? ??????
episodios  personales  e  íntimos  se  hacen  decibles  en  medio  de  una  cul-­
tura  terapéutica.  Quizás,  allí  resida  la  clave  de  este  fenómeno  editorial:  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
la  vida  postmoderna.    
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